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＊全校新聞＊ 
 
u 八十五學年度上學期第三次校務會議 
 
本校於十二月十九日（星期四）下午舉行八十五學年度上學期第三次校務會議。原訂於此會議討論關
於本校組織規程第卅四條有關校長任期與連任辦法之修訂，但因出席人數不足，故無法修訂，主席於
下午三時宣佈散會。 u 相思湖救溺學生義舉之善後處理說明日前竹北高中王明仁同學與本校符東陽
同學在本校相思湖為救人而溺斃，此一義行深受社會各界所肯定。然近日有部份報章做片面性的報導，
指本校「未對王家盡慰問之意」「把王明仁當成外人，否定他救人的原始動機」，及「相思湖立碑只紀
念符東陽一人」等。這些陳述與事實並不相符，謹提出說明。 在出事的當天（十一月十日），學務長
與總教官便親自在省立新竹醫院照顧王生，直到王生父親到急診室，他倆才趕往本校符生所在的南門
醫院。當晚，當王生在加護病房時，學務長託人聯絡新竹蓮社為王生誦經祈福。而在隔天（十一月十
一日）相思湖畔法事前，沈校長也當面向王父致慰問與哀悼之意。王生公祭（十一月十六日）當天，
沈校長、學務長與生輔組主任親往致祭，並致贈奠儀。在十一月十七日，沈校長亦率校內三位主管至
王父所工作之新竹市二分局與王家致慰問之意。 關於紀念碑之事，該紀念碑為物理系所提，經過校
內緊急會議通過設立，為本校在臺設立後，繼梅前校長之紀念碑後第一個設立的紀念碑。在短短的碑
文內，兩次提及王生之義行，並非如報上所陳述之「只提名字」的情形。 除此之外，在校內所辦之
追思募款音樂會，係以紀念「符東陽與王明仁」之名舉行，活動所募得之款項亦平均分贈雙方家屬，
故本校並未將王生當作外人，或否定他救人的原始動機之意，謹此說明。  
 
＊總務處＊ 
 
u 校園安全問題  
 
最近校內發生三起危害校園及宿舍區安寧之事件：一、 十一月廿九日（星期六）上午，人社院地下
室圖書館女廁有男性趴在地上窺視，同日人社院亦發現可疑戴口罩男子，但皆未及時向校警隊報案。
二、 十一月卅日（星期日）某教授報案，有不明人士至其處拜訪，請求校警協助，經查可能是推銷
醫療用品及器材，建議本校師生提高警覺，不要讓來路不明的人進入住處，以免有安全之虞。三、 十
二月初，本校宿舍區某戶突遭亂石砸破玻璃門，石頭大小如拳頭般。敬請大家提高警覺，發現異樣請
儘速聯絡駐警隊處理（校內分機：3333）。  
 
u 請勿違規使用電器  
 
十二月十四日（星期六）下午四時左右，碩齋四樓某寢室內傳出電線燒焦味，駐警隊接獲同學報案後
立即派人前往處理。事後發現肇事原因為該室同學違規接用電線插座，以電水壺燒開水後人即離開，
以致於在水燒乾後電線不勝負荷而肇禍。總務處提醒同學切勿違規使用電器，以免造成大禍（日前報
載新竹師院同學於宿舍內吃火鍋引起瓦斯爆炸）。若發生任何狀況，請即電駐警隊處理（校內分機：
3333）。  
 
＊學務處＊ 
 
u 學生會主辦大型舞會—「舞裡取鬧」  
 
今年由學生會主辦，在新體育館所舉行的大型雷射舞會—「舞裡取鬧」將從十二月廿四日（星期二）
晚間八點半開始，一直持續到十二月廿五日（星期三）凌晨一時。這是本校有史以來最大型的舞會，
由於今年輔大耶誕舞會停開，所以估計本校的「舞裡取鬧」舞會將會是今年北台灣最大的舞會。此次
舞會需要門票（票價一百元），售票時間為即日起至十二月廿三日中午及晚餐時間於小吃部前，本校
同學持有優惠憑證者可憑證購買優惠券（票價三十元）。舞會當晚亦有售票，但無優惠。  
 
u 僑聯會承辦扶輪社今年度耶誕晚會—「幻彩濃情聖誕夜」  
 
深冬的嚴寒撩撥蟄伏在心內的孤獨感，天涯遊子正有「獨在異鄉為異客」的濃濃鄉愁，更何況又在異
地適逢普世歡騰的聖誕佳節，怎不「每逢佳節倍思親」呢？有鑑於此，每年的新竹市東北區及西北區
扶輪社皆會舉辦聖誕晚會，並由清交兩校的僑聯會輪流承辦。今年則由本校僑聯會作為承辦單位。今
年的主題是「幻彩濃情聖誕夜」，是以化妝舞會的形式來舉行。日期訂在十二月廿四日（星期二）晚
上六點半至十點，地點在風雲樓的一樓。今年晚會的重點比較著重在會場的佈置，希望營造出濃厚的
聖誕氣氛，同時也邀請外籍人士參加，希望藉著曼妙的舞會，也能達到彼此交流的目的。  
 
＊共同教育委員會＊ 
 
u 大學部四年級學生選修體育課方式改變 
 
自八十五學年度下學期起，本校四年級同學選修體育課，由零學分改為一學分，列計學期學業平均及
學分數，但不列入各系畢業學分數。下學期開課科目共有「舞蹈欣賞與習作」等八組（詳見課務組編
印之「課程暨上課時間表」），歡迎已有六個及格必修體育成績之四年級同學選修（研究生亦可選修，
但須繳交學分費）。  
 
＊專題演講＊ 
 
日期/時間地 點主辦單位演 講 者 題 目 85. 12.23（星期一） 15:10~16.00 綜三 201室數學系蔡宗
希先生 (Univ. of Wisconsin) The Law of The Iterated Logarithm for Empirical Processes of Markov Chains 
85. 12.23（星期一） 16:10~17:00 綜三 201室數學系陳慈芬教授 (中正數學系) Efficient Finite Element 
Approximations to Convection Dominated Flow Problems 85.12.24 （星期二） 14:10 經濟學系會議室
(A401) 經濟系藍科正教授 (中正勞工系）從時間配置論兩性薪資差異 85. 12.26（星期四） 15:10 工
四館 532室工工系卓耀宗博士（美國 AT&T） Processes to Improve Usability Engineering 85. 12.26（星
期四） 12:30~14:00 兩性與社會研究室(C303) 兩性與社會研究室李貞德教授（中央研究院歷史語言
所）中國歷史上的女性 85. 12.26（星期四） 13:00 普八教室通識教育中心羅潤蒼教授 漢藏文化比較 
85.12.26（星期四） 13:00 普六教室通識教育中心李紹明教授大陸族群關係 85. 12.26（星期四） 15:00 
普七教室通識教育中心冉光榮教授大陸政黨關係  
 
＊其他活動＊ 
 
u 文藝與知性活動 
 
日 期內 容地 點 85.12.26（星期四） 13:00 殺戮時刻清華大學大禮堂 85. 12.26（星期四） 15:00 春
花夢露清華大學大禮堂 
